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Since 2008, the Financial Crisis brought huge challenges to Chinese economy, 
especially to Dong Guan’s exogenous model of regional economic development. Its 
economy development has been deeply slow down by some factors such as imports 
and exports. By taking Dong Guan for example, we use ‘Comprehensive Evaluation 
Method’ to measure the degree of effect and recovery of these indicators in the 
situation of the Financial Crisis. Furthermore, we analyze the financial crisis’ 
transmission mechanism by taking Granger causality analysis and also compare Dong 
Guan’s main economic indicators with other cities to interpret the Financial Crisis’ 
effects and factors. Dong Guan’s international competitiveness is also discussed. 
Finally, we discuss the adjustment of Chinese exogenous model of Regional 
Economic Development and the international marketing strategy of Dong Guan 
enterprises in post-crisis period. 
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